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ABSTRAK
Tujuan dan matlamat penyelidikan. Ada beberapa tujuan penting penulis memilih tajuk
sedemikian untuk dijadikan thesis. Antaranya ingin melihat dan mengumpulkan karya-
karya penulis wanita Malaysia serta mengkaji pendekatan mesej yang ingin disampaikan
kepada umum. Penulis juga ingin mengetahui jenis bahantara yang seringkali digunakan
dalam penghasilan sesuatu karya. Dengan penulisan ini kita dapat mengetahui penerimaan
masyarakat terhadap hasil karya pelukis wanita.
Kesignifikan penyelidikan. Karya seni memang mempunyai pengaruh yang besar dan
kuat terhadap masyarakat. Kebiasaannya ia dipelopori oleh pelukis lelaki. Penyelidikan ini
akan mengupas dan mengumpul data-data serta hasil-hasil karya pelukis wanita tempatan.
Selain itu penulis ingin menyelidiki gaya aliran dan pengaruh yang digunakan semasa
menghasilkan karya tersebut. Di sini nilai estetika, kreativiti, keteraturan kerja, kerjasama,
ketelitian dan kahalusan kerja dapat dipupuk.
Kaedah dan metadologi penyelidikan. Pelbagai kaedah digunakan dalam menghasilkan
penulisan ini. Penyelidikan dibuat Inelalui sumber data prima iaitu dengan menemubual
dan soal selidik terhadap responden seperti Encik Amerrudin Ahmad, Assistant Curator
Research and Conservation Unit Balai Seni Lukis Negara dan Encik Baharudin Mad
Dasar, Lab Assistant Balai Seni Lukis Negara. Kaedah lain melalui data sekunder iaitu
dengan mencari buku dan bahan rujukan di Balai Seni Lukis Negara, Perpustakaan Tun
Abdul Razak 2, Uitm Shah Alam, Perpustakaan Alor Gajah, Melaka dan juga Internet.
Kaedah terakhir melalui data tertier iaitu dengan meruj uk buku yang diiktiraf oleh kerajaan
seperti Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka diikuti dengan maklumat yang mempunyai
bukti kukuh untuk menguatkan fakta dan memadatkan maklumat.
Kesimpulan. Seringkali kita lihat dan baca buku-buku atau majalah mengenai
pengkaryaan seni tetapi ia biasanya memaparkan tentang pelukis lelaki. Pengaruh dominan
mer~ka cukup kuat sehingga menenggelamkan pelukis wanita yang tidak kurang hebatnya.
Dalam penulisan ini kita dapat membongkar dan mengupas tentang karya-karya yang
dihasilkan oleh pelukis wanita tempatan supaya dapat menjadi bahan rujukan kepada
semua golongan masyarakat. Apa yang penulis dapat simpulkan ialah, walau apa pun jenis
pengkaryaan yang dibuat oleh pelukis wanita, sedikit sebanyak mereka tidak lari daripada
stail berkerawang-kerawang, motif berliuk lentuk yang masih mengekalkan ciri-ciri
kewanitaan.
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